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relación de libros recibidos 
durante el segundo semestre de 2016
aitken, James k. y evans, trevor v. (eds.), Biblical Greek in context. Essays in 
honour of John A.L. Lee, Biblical Tools and Studies 22, Leuven - Bristol, Peeters, 
2015, X-325 pp.
apuleio, De Platone et eius dogmate. Vita e pensiero di Platone. Testo, traduzione, 
introduzione e commento a cura di Elisa Dal Chiele, Bolonia, Bononia University 
Press, 2016, 184 pp.
bierl, anton y lardinois, andré (eds.), The Newest Sappho: P.Sapph.Obbink and 
P.CG inv. 105, frs. 1-4, Mnemosyne Supplements, 392, Leiden - Boston, Brill, 
2016, XVI + 543 pp.
calderón dorda, esteban y perea Yébenes, sabino (eds.), Estudios sobre el vo-
cabulario religioso griego, Madrid - Salamanca, Signifer Libros, 2016, 253 pp.
cardete del olmo, mª. cruz, El dios Pan y los paisajes pánicos: de la figura divina 
al paisaje religioso, Sevilla, Editorial Universidd de Sevilla, 2016, 300 pp.
correa rodríguez, José a., Toponimia antigua de Andalucía, Sevilla, Editorial Uni-
versidad de Sevilla, 2016, 567 pp.
de Hoz, maría-paz, sáncHez Hernández, Juan pablo y molina valero, pablo 
(eds.), Between Tarhuntas and Zeus Polieus. Cultural crossroads in the temples 
and cults of Graeco-Roman Anatolia, Colloquia Antiqua 17, Leuven - París - 
Bristol, Peeters, 2016, XX + 255 pp.
del Freo, maurizio y perna, massimo, Manuale di epigrafia micenea. Introduzione 
allo studio dei testi in lineare B, Padua, Librería Universitaria, 2016, 2 vols., 
XXXII + 280 (vol. I), VI + 508 pp. (vol. II)
dieu, éric, L’accentuation des noms en *-ā (*-eh2) en grec ancien et dans les 
langues indoeuropéennes. Étude morphologique et sémantique, Innsbrucker Bei-
träge zur Sprachwissenschaft 156, Innsbruck, Institut für Sprachen und Literatu-
ren der Universität Innsbruck, 2016, XVI + 650 pp.
escámez de vera, diego m., Sodales Flaviales Titiales: culto imperial y legitimación 
en época Flavia, Collection Latomus 356, Bruselas, Éditions Latomus, 2016, 
117 pp.
espeJo surós, Javier (coord.), Saberes inmutables. En torno a la tradición de los di-
chos de los siete sabios de Grecia, Aliento. Échanges sapientiels en Méditerranée 
7, Nancy, PUN - Éditions universitaires de Lorraine, 2016, 336 pp.
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estarán tolosa, maría José, Epigrafía Bilingüe del Occidente Romano. El latín y 
las lenguas locales en las inscripciones bilingües y mixtas, Zaragoza, Prensas de 
la Universidad de Zaragoza, 2016, 756 pp.
evenepoel, WilY, Studies in the Christian Latin poetry of late antiquity, Spicilegium 
Sacrum Lovaniense. Études et documents 53, Leuven, Peeters, 2016, X-479 pp.
Fernández marcos, natalio, Sofronio de Jerusalén. Sueños y curaciones. Relatos 
de milagros en la Alejandría bizantina, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2016, 
254 pp.
garnier, romain, La dérivation inverse en latin, Innsbrucker Beiträge zur Spra-
chwissenschaft 157, Innsbruck, Institut für Sprachen und Literaturen der Univer-
sität, 2016, 524 pp.
gómez espelosín, Francisco Javier, En busca de Alejandro. Historia de una obse-
sión, alcalá de Henares, Universidad de alcalá, 2015, 438 pp.
ΓεωρΓαπούλού, Σοφία, Κοιντιλιανού. Περί του γέλιου (De risu - Institutio oratoria 
6.3). Εισαγωγή – Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια, Atenas, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 
2016, 285 pp.
Jiménez delgado, José miguel, Sintaxis del griego micénico, Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 2016, 264 pp.
karavas, orestis, Κόλλουθος. Ελένης αρπαγή. Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια, 
Atenas, Δαίδαλος, 2015, 159 pp.
lópez Férez, Juan antonio, Teorías de Galeno sobre el semen femenino, Supplemen-
tum Nova Tellus 8, México, UNaM, 2015, 102 pp.
lópez Férez, Juan antonio, lópez Fonseca, antonio, martínez Hernández, marcos, 
pandís pavlakis, eFtHimía, pino campos, luis miguel, santana Henríquez, ger-
mán, viana reboiro, Javier y zaHareas, antHonY n. (eds.), Πολυπραγμοσυνη. 
Homenaje al Profesor Alfonso Martínez Díez, Madrid, Ediciones Clásicas, 2016, 
812 pp.
marciano minucio, Félix capela, Las nupcias de Filología y Mercurio. Volumen I. 
Libros I-II: las bodas místicas. Introducción, edición crítica, traducción y notas de 
Fernando Navarro antolín, Alma Mater, Madrid, CSIC, 2016, CLXIV + [160] pp. 
marquardt, Henning, recHmutH, silvio y garcía trabazo, José virgilio (eds.), 
Anatolica et Indogermanica. Studia linguistica in honorem Johannis Tischler 
septuagenarii dedicata, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 155, Inns-
bruck, Institut für Sprachen und Literaturen der Universität, 2016, XII-374 pp.
martín velasco, maría José y garcía blanco, maría José (eds.), Greek Philosophy 
and Mystery Cults, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2016, 
XII + 244 pp.
montes cala, J. guillermo, gallé ceJudo, raFael J., sáncHez ortiz de landaluce, 
manuel y silva sáncHez, tomás. (eds.), Fronteras entre el verso y la prosa en la 
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literatura helenístico-romana. Homenaje al Prof. José Guillermo Montes Cala, 
le Rane 62, Bari, Levante editori, 2016, 776 pp.
plautus, Aulularia. Edited with an introduction, translation and commen tary by 
Keith Maclennan and Walter Stockert, Aris and Phillips Classical Texts, Liver-
pool, Liverpool University Press, 2016, VIII + 256 pp.
prósper, blanca maría, The Indo-European names of central Hispania. A Study in 
Continental Celtic and Latin Word Formation, Innsbrucker Beiträge zur Spra-
chwissenschaft 152, Innsbruck, Institut für Sprachen und Literaturen der Univer-
sität, 2016, 237 pp.
rodríguez adrados, Francisco, Indo-European morphology. Creation, culmination, 
decline, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 153, Innsbruck, Institut für 
Sprachen und Literaturen der Universität, 2016, 192 pp.
rodríguez adrados, Francisco, bernabé, alberto y mendoza, Julia, Manual of 
Indo-European Linguistics, II. Nominal and Verbal Morphology, Orbis Supple-
menta 41, Lovaina - París - Bristol, Peeters, 2016, X + 479 pp.
servet, miguel, Disertación apologética en favor de la astrología contra cierto mé-
dico. Introducción, traducción y notas de Pedro José del Real Francia, Colección 
Servetiana 3, Villanueva de Sijena, Instituto de Estudios Sijenenses «Miguel 
Servet», 2016, 142 pp.
sexto, Julio Frontino, De aqvaedvctv vrbis Romae. La canalización de agua de la 
ciudad de Roma. Estudios introductorio, traducción y notas de David Paniagua, 
Zaragoza, Libros Pórtico, 2016, 360 pp.
valverde sáncHez, mariano, El mito de Idomeneo y su tradición literaria. De la 
épica griega al teatro español del siglo XVIII, Thema Mundi 8, Madrid - Sala-
manca, Signifer Libros, 2016, 192 pp.
verdeJo mancHado, Javier, Léxico de los cómicos griegos fragmentarios de la tran-
sición entre los ss. V-IV a.C. (Alcaeus Comicus - Theopompus Comicus), oviedo, 
Eikasia, 2015, XXXVI + 782 pp.
zucker, arnaud, Fabre-serris, Jacqueline, tilliette, Jean-Yves y besson, gisèle 
(dir.), Lire les mythes. Formes, usages et visées des pratiques mythographiques 
de l’Antiquité à la Renaissance, Villeneuve d’ascq, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2016, 338 pp. 
